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内容摘要 
近年来，随着整体经济形势的变化，尤其是我国南方地区中小企业发展
迅速，加之国家政策的影响，民间借贷呈现出迅猛发展态势。司法实务中，
民间借贷纠纷案件亦大幅上升，案情复杂多样，同时，由于民间借贷的立法
相对滞后，对于民间借贷纠纷的处理面临着诸多难题。如何在法律上规制民
间借贷，学界有了一些理论上的研究讨论，但现有文献著述中鲜有针对民间
借贷的司法经验研究。因此，论文以笔者实地调研的福安法院所审结的民间
借贷案件为样本，从实证的角度，对民间借贷纠纷处理的司法现状进行了分
析，并针对民间借贷法律规制中出现的问题提出建议。 
除前言、结论外，正文分三章。 
第一章为我国民间借贷的立法现状。尽管有学者认为我国民间借贷缺少
法律规制，处于灰色地带，实际上，现行法律体系有关民间借贷的具体规范
并不少见，只是没有形成完整协调的规范体系，不同规范间存在冲突现象，
可操作性不足，亟需完善。 
第二章为民间借贷纠纷案件实证研究。近年来法院受理的民间借贷案件
数逐年上升，一度成为受理量最大的民事案件类型。本文以福建省福安法院
审结的相关案件为样本进行实证研究。案件分析时，要素锁定于案件数量、
借贷主体、借款利率、夫妻共同债务的认定、担保问题及证据规则。研究表
明，面对大量民间借贷纠纷，司法显得应对不足，实践中出现诸多问题。而
这些问题暴露出了民间借贷法律规制的模糊和漏洞，主要体现在法律规范不
成体系且相互冲突、借贷主体规定不明确、借贷利率规定僵化、夫妻共同债
务认定标准不明确、担保方式单一且不规范、证据认定及举证责任分配标准
不统一等。 
第三章为完善民间借贷法律规制的立法建议。主要针对上述实证研究中
发现的问题，提出完善其法律规制的总体思路及具体建议。主要观点是，应
制定专门规范民间借贷的法律文件，以商主体为标准区分民事借贷和商事借
贷进行规制，重点解决现行立法存在的未对借贷主体进行科学区分届定、利
率僵化等突出问题。 
关键词：民间借贷；法律规制；立法建议 
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ABSTRACT 
In recent years, with the change of macroeconomic situation, especially the 
rapid development of small and medium-sized enterprises (SMEs) in southern 
China, and by the impact of government’s macro-control policies, private lending 
has shown a rapid development trend. In judicial practice, private lending 
disputes have increased significantly, and tend to be complicated both in form 
and content. Meanwhile, private lending legislation has been long-term vacant 
and lagging, and a lot of difficult problems are to be addressed in judicial 
practice. How to legally regulate the private lending contracts also led to 
discussions in academia, but there has been little literature research on private 
lending judicial experience.Therefore, this paper takes Fuan court's civil loan 
disputes cases as samples, analyzes the current judicial protection situation of 
private lending from empirical perspective, to evaluate and analyze the existing 
problems in current legal regulation of private lending and puts forward some 
suggestions to perfect the regulation. 
In addition to preface and conclusion, the text is divided into three chapters. 
The first chapter is the current situation of the legislation of private lending 
in China. Some scholars think that China’s private lending is "gray finance" or 
"black finance" due to lack of legal protection. In fact, there are a large number 
of specific regulation articles concerning private lending in the current legal 
system, but they are in urgent need of being improved because these regulation 
articles are difficult to coordinate, lack of operability and even conflicted with 
each other.  
The second chapter is an empirical research on the cases of civil loan 
disputes, taking relevant cases that Fuan court concluded as samples. In analysis 
of these cases, the factors of analysis are focused on the quantity of cases, loan 
entities, loan interest rates, the identification of debt commonly owned by 
couples, as well as collateral issues. In recent years, the number of private 
lending cases the court accepted has been increasing year by year, and once 
became the largest amount of civil cases accepted by the court. However, studies 
show that in face of a large number of private lending disputes, judiciary appears 
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 to be inadequate in responding and many problems emerged in practice. These 
problems exposed the ambiguity and blankness of private lending legal 
regulation, mainly reflected in aspects including the fragmented and 
self-conflicted legal regulation, the ambiguous provisions on loan entities, too 
rigid provisions on fixed interest rate, unclear identification of debt commonly 
owned by couples, the simple and nonstandard collateral method and so on. 
The third chapter is about perfecting the legal regulation of private lending. 
It puts forward general ideas and specific suggestions to perfect the legal 
regulation of private lending according to the problems found in the above 
empirical research. It proposes to formulate legal documents to specifically 
regulate the private lending contracts, adopt the regulatory thinking with the 
commercial body as standard to distinguish civil loan and commercial loan, and 
focus on resolving prominent problems existing in current regulation when 
formulating these legal documents, including unclear loan entity, rigid interest 
rate and so on. 
 
Key Words: Private Lending；Legal Regulation；Legislative Suggestions 
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前   言 
在我国，民间借贷历史源远流长。1949 年建国后，民间借贷经历了由受
压制到复苏乃至如今蓬勃发展的阶段。司法实务中，民间借贷纠纷案件原本
较为简易，法律关系简单、借贷双方往往是亲友熟人，通常纠纷的事实清楚，
借贷双方一般是围绕利息支付，还款情况等发生争议。近年来，民间借贷呈
现出迅猛发展态势，已成为多种类民事主体获得资金来源的重要渠道。随之
而来，该类型纠纷案件大幅上升，民间借贷案件中原本简单的法律关系其具
体内容也趋向复杂，借贷主体、借贷方式、纠纷原因、争议内容呈现多样化。 
一、选题的背景和意义 
我国民间借贷的立法长期滞后。相关规定零散分布在法律法规、司法解
释、部门规章及规范性文件中，尚未形成系统完备的法律体系。民间借贷纠
纷的司法实践中亦面临案件性质不易确定、事实不易查清、法律适用不易把
握等诸多问题，出现立法的不完善和司法实践困惑的双重难题。 
如何对民间借贷予以立法规制，学界已有所讨论。国内外已经有一些专
家学者对民间借贷问题进行诸多不同角度的研究。美国的 R.I·麦金农对部
分发展中国家的金融环境进行了研究，发现一种普遍存在的现象，他称之为
“金融抑制”。这种现象表现为金融市场的二元结构化，一方面为纳入政府管
控的有组织的市场，一方面为游离于政府管控之外的自由市场。这种二元结构
必然影响到资源的有效配置，阻碍了市场经济良性发展。为此，他建议发展中
国家在制定金融政策时，应当摒弃“金融抑制”，采取“金融深化”。① 
在我们国家，经济学、法学界也对民间借贷问题作了诸多理论研究。有
多部经济学专著涉及了对民间借贷问题的分析研究。王曙光的研究，着重针
对农村地区的金融状况和存在问题。②姜旭朝着重梳理探析民间借贷产生的背
景、存在的形式和不同类型，对其前景进行了规划。③李建军则通过在全国范
                                                        
① [美] R.I·麦金农.经济发展中的货币与资本[M].卢骢译,上海:上海三联书店,1997. 
②王曙光.草根金融[M].北京:中国发展出版社,2008. 
③姜旭朝.中国民间金融研究[M].济南:山东人民出版社,1996. 
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围内的实地调查研究，重点分析了民间资金融通对整体经济的均衡、发展、
效率等方面的作用程度。① 
在法学领域，对民间借贷问题的研究主要可分两类。一类围绕的主题是
民间借贷法律适用问题，主要是实务部门针对民间借贷案件呈现出的新问
题，结合相关法律，提出可操作性的规则指引和裁判思路，王林清的《民间
借贷纠纷裁判思路与规范指引》②、陈国猛主编的《民间借贷：司法实践及法
理重述》③是其中的典型。另一类围绕的主题是民间借贷的立法研究，普遍认
为民间借贷未受到国家金融监管，可能产生妨害金融秩序，滋生高息借贷等
问题，应完善监管规则和相关法律。但对于应否制定一个专门规范民间借贷
的法律文件以及如何建立其法律体系则各有见解。有部分观点认为民间借贷
行为通过民法通则、合同法等，配合相关司法解释加以规范即可，并不需要
国家过多干涉，目前只需要根据金融市场和民间借贷的现状，对相关法律法
规进行修改完善，引导其规范化发展。大多数观点还是认为有必要建立专门
法律文件规范民间借贷行为，岳彩申提出应采用多层次立法体系，重点是对
专门经营放贷业务并以营利为目的行为进行立法规制，从主体准入、经营区
域、资金来源、利率设定等方面进行规范，④李政辉则认为应区分生活性借贷
与生产经营性借贷，并从整体上对民间借贷的规制进行制度设计。 
以上学者的研究和论述，有效促进了民间借贷问题的研究和发展。经济
学界的研究既有采用规范分析法也有实地调查法，主要意在解决国家政策层
面应如何对待民间借贷问题，一致的认识是应当放松管制，充分发挥民间金
融的功用，以促进市场经济发展。法学界方面，实务部门的论述主要在于如
何在现有立法条件下更好地适用法律，有效解决民间借贷纠纷，但显然，立
法的不完善已阻碍了司法运用，实践中不断暴露出问题，单纯依靠司法能动
已难以适应现实的发展需要。一些学者于是从立法角度进行研究，提出了各
自的立法思路，希望从根源上解决目前民间借贷面临的问题。这些研究主要
采用的是规范分析方法，多立足于理论分析，依从由理论至结论的路径。而
实证分析方面的研究比较少，司法实证角度更为鲜见。故而，本文试图从司
                                                        
①李建军.中国地下金融规模与宏观经济影响研究[M].北京:中国金融出版社,2005. 
②王林清.民间借贷纠纷裁判思路与规范指引[M].北京:法律出版社,2015. 
③陈国猛,主编.民间借贷：司法实践及法理重述[M].北京:人民法院出版社,2015. 
④岳彩申.民间借贷规制的重点及立法建议[J].中国法学,2011,(5). 
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法实证的角度对民间借贷法律问题进行分析，希望通过统计分析司法实践中
民间借贷纠纷面临哪些突出问题，从而针对问题提出立法建议，以期实现一
定的理论和现实意义。 
二、主要研究方法和目标 
本文将以实证研究中的定量分析作为主要研究方法，分析现有立法框架
下的司法实践现状。本文所讨论的民间借贷采纳的是广义上定义，包括自然
人、法人、其他组织等非金融机构主体间所发生的资金融通行为。笔者搜集
了福安法院结案日期为 2014 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日的所有民间借
贷案件（司法统计口径的案由包括民间借贷和企业借贷）2756 件，经筛选后
有效案件为 1671 件。通过借贷主体、借款利率、夫妻共同债务的认定、担
保问题、证据认定等变量因素对这些案件进行统计，将裁判结果进行归类，
以说明民间借贷的立法缺陷，并进一步从经验分析结果中总结司法对完善立
法规则启示性意义。 
本文采用的另一研究方法为规范分析方法。首先对现有民间借贷合同的
相关立法进行整理，包括法律法规、司法解释、部门规章、各地高院的指导
意见等，从理论上分析现有规范已滞后于经济发展，有待改革；接着从实证
角度说明现有规则不能有效解决日益增长的民间借贷纠纷，存在着诸多问
题，无法满足民间金融的发展需要；最后针对问题提出相关立法建议。 
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第一章  我国民间借贷的立法现状 
第一节  民间借贷的概念和法律特征 
一、民间借贷的概念 
（一）学界的观点 
随着市场经济的逐步发展，资金融通活动的参与主体、表现形式等日益
丰富，民间借贷做为一种常见的民事活动也变得越来越复杂。民间借贷问题
已进入学界研究的视野，但目前对其概念并未形成一致认识，称谓亦有不同，
有谓之非正规金融、草根金融，也有称为私人借贷、民间信用等。国外学者
多从相对于正规金融的视角对民间借贷的概念进行定义，将其视为未纳入政
府管控，处于政策和法律边缘的活动。我国法学界对民间借贷大概有如下界
定：有的立足于法律关系的主体区分，或认为民间借贷是特指自然人之间，
或自然人与其他民商事主体的借贷关系；①或认为民间借贷是包括法人、自然
人、其他组织等非金融机构的主体间所发生的资金融通行为。②还有的从金融
监管角度出发，认为民间借贷是指正规金融之外，未纳入国家金融监管体系
的资金融通活动，又有广狭之分，狭义仅指私人之间的借贷活动，广义则涵
盖各种非正规金融。③ 
（二）我国现行法律规范中的民间借贷的界定 
国家立法层面上并未出现和使用“民间借贷”这一概念。1991 年出台的
《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》（以下简称《借贷
案件若干意见》）规定，将公民之间、公民与法人或其他组织之间的借贷纠
纷作为借贷案件受理。而后，最高人民法院于 2011 年修订的《民事案件案
由规定》中，则将民间借贷与金融借款合同、企业借贷并列于借款合同纠纷
项下进行分类。2015 年最高人民法院出台的《关于审理民间借贷案件适用法
律若干问题的规定》（以下简称《借贷案件若干规定》）的第一条明确，民
                                                        
①龙翼飞,杨建文.企业间借贷合同的效力认定及责任承担[J].现代法学,2008,(2). 
②李政辉.论民间借贷的规制模式及改进---以民商分立为线索[J].法治研究,2011,(2). 
③张书清.民间借贷的制度性压制与解决途径[J].法学,2008,(9). 
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